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Saya yang bertadatangandibawahini, 
denganinimenyatakanbahwaSkripsidenganjudul“MeningkatkanPemahamanKonse
pSiswaMelaluiPenggunaanTeka-TekiSilang (TTS) dalamPembelajaran IPS” 
(PenelitinTindakanKelas di Kelas VIII-C SMP Negeri 2 
Lembang)inibesertaseluruhisinyaadalahbenar-
benarkaryasayasendiridansayatidakmelakukanpenjiplakandanpengutipandengancara-
cara yang tidaksesuaidenganetikakeilmuan. Ataspernyataanini, 
sayasiapmenanggungresikoataupunsanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranterhadapetikakei
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